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2008 年 6 月 28 日 
2008 年度第 1 回学生選書ツアーを実施しました。 
 
鶴見大学図書館として初めての企画である、学生選書ツアーを、6 月 28 日に行いました。
今回は、文学部、歯学部から 14 名の学生の皆さんが参加しました。約 1 時間半の選書時間
で、読みたい本、図書館に備え付けてほしい本、友達に読んでもらいたい本などを選んで
いただき、好評のうちに終了しました。多数の参加者から、次回も参加したいと希望があ
り、充実した選書ツアーになったようです。学生の皆さん、ありがとうございました。 
選書された図書は 329 冊、8 割近くが文学書でした。既に図書館で所蔵しているものを除き、
選書ツアー図書として購入しました。 
  
ツアー風景 
 
最初に選書ツアー担当者から簡単な
説明をした後、ハンディターミナル
の使い方を紀伊國屋書店の方からう
かがいました。  
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本を選んでいるところで、チーズ。
 
最後に全員で記念写真を撮って解散
です。 
 
アンケート結果  
今回の選書ツアー参加者に、アンケートをお願いしました。 
アンケートの結果を一部ご紹介します。 
 
・選書ツアーに参加した理由をご記入ください。 
 ＜代表的なもの＞ 
・ 図書館の仕事について興味があり、資料を自分で選んでみたいと思ったから。 
・ どんなものか興味があったし、楽しそうだったから。 
・ 自分の読みたい本をいれたかったし、本と図書館と書店が好きだから。 
 
 
 
 
・実際に選んだ本はどういった視点で選び
ましたか（複数回答）。 
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0%
20%
Ａ．図書館に必要だと
感じた本
Ｂ．勉強に必要な本
Ｃ．自分で読みたい
本
Ｄ．友人に勧めたい
本
Ｅ．その他
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・今後も選書ツアーに参加する
ことを希望しますか。 
 
 
 
感想 
・選書という良い経験ができ、ふだんは手の届かない本も選べたので楽しかった。 
・書店の裏側を見る事ができ、面白かった。 
・ハンディターミナルを使用したので、本を持たずに選書できたのが便利で良かった。 
・思っていたよりも多くの本を選ぶ事ができ、とても楽しかった。 
・また是非参加したい。 
 
選書理由 
選書した本を選んだ理由を、参加した学生の皆さんに書いていただきました。その一部
を紹介します。 
 
『Harry Potter and the philosopher's stone』 J.K. Rowling 著 - Bloomsbury , 2000. 
開架一般 939.0 / R-35 1268143 
 私がこの本を選んだ理由は、私自身がこの物語が好きであることはもちろんですが、この
本には物語を楽しむだけでなく様々な楽しみ方があると思うからです。 
この本の魅力は、ストーリーが面白いことは勿論のこと、個性あふれる登場人物に魔法界
という私たちの世界と隣り合わせにある世界、そして何よりその世界を綴る英語だと思い
ます。 
 イギリスでは既に最終巻が発売され、日本でも日本語版が発売されます。そんな今だから
こそ、もう一度英語で読み、物語を楽しむことは勿論、イギリス英語での表現を見てみた
り、表現を比べてみるなど読者独自の楽しみ方をして下さればと思います。 
 
『探偵ガリレオ』 東野圭吾著 - 文藝春秋 , 1998.5. 
開架一般 913.6 / H-114 1267905 
 私がこの本を選んだ理由は、以前この本を原作としたドラマを放送していたからです。原
作とドラマでは多少登場人物が違うので、ドラマと比べながら読んだり、また秋に映画化
もするので、予め原作を読み映画を観るのもおもしろいのではないでしょうか。 
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7%
Ａ．希望する
Ｂ．希望しない
Ｃ．どちらともいえない
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『怪盗クイーンの優雅な休暇(バカンス)』 はやみねかおる作 ; K2 商会絵. 
  講談社 , 2003.4. - (講談社青い鳥文庫 ; 174-14).ほか怪盗クイーンシリーズ全 6 冊  
開架一般 913.6 / H-120 1268005 ほか 
「怪盗」。子供のころ、あこがれた人も多いのではないでしょうか。この作品の主人公は、
クイーンと呼ばれる怪盗で、相棒のジョーカー、人工知能 RD と共に不可能と思われる状況
を打開して行きます。 
子供のころの懐かしい気持ちを思い出してみませんか。 
赤い夢が、怪盗や名探偵に憧れた貴方を待っている筈です。 
 
選書ツアー本貸出ベスト 
選書本は 7 月後半から順次利用可能になり、たくさんの貸出がありました。9 月 22 日現
在、貸出回数は 283 冊中延べ 131 冊でした。貸出回数の多かった本をここにご紹介します。 
書名 著者名 請求記号 資料番号 回数 
つくもがみ貸します 畠中 恵 913.6/H-119 1268060 4 
荒野 桜庭 一樹 913.6/S-196 1267956 4 
庭の桜、隣の犬 角田 光代 913.6/K-241 1267927 4 
何も持たず存在するということ 角田 光代 913.6/K-241 1268199 3 
予知夢 東野 圭吾 913.6/H-114 1268320 3 
魔王 伊坂 幸太郎 913.6/I-112 1267914 3 
 
 
～学生選書ツアー参加者募集のご案内～ 
 
11 月 8 日（土）に第 2 回学生選書ツアーを行います。 
場所：紀伊国屋 そごう横浜店 7F 
時間：午後 2 時～ 
募集締切：10 月 24 日（金） 
詳しくは図書館等のポスター、ホームページをご覧ください。 
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